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SAZETAK
Test razvoinah sposobnosti "ACADIA", koji ie u nas preveden i adaptiran te baidaren na uzorku
od 609 Skolske djece od 1. do 7. razreda, konstruiran je u Kanadi. Niirne se \red slute pedagozi i de-
fekrolozi u svrhu orkrivania diece koja 6e imati teskoca u uienju, ili koja ih ved imaiu, radi poduzirna-
nja pravovremenog tretmana.
Test se sastoji od 13 subtestova, a ti miere upravo one sposobnosti i vjeStine koje su potrebne za
u3pieh u 5koli (senzo-motorne i kognitivnel.
U ovom se Clanku u prvom rdu razmatraiu razlike i slianosti postignutih rezultata kanadske i naie
diece. U ukupno 13 subtesto\6, kanadska su djeca postigla statistieki znadaino bolie rezultate na ra-
zini rizika od 1 posto, odnosno 5 posto u dva subtesta, dok su naia djeca postigla statisti6ki znaiaino
bolie rezultate u pet subtestova.
Gotovo jednake rezulrate postigla su kanadska i naia djeca u ostalih iost subtestova. Bolji uspjeh
naie diec€ u cielini, pokuiava se interpretirati na nekoliko nacina, no ni jedan ih ne moie potpuno
razjasnit a.
ffi:,f jJ:H: " -:?:'i1? :'"r,#,: .
Test razvojnih sposobnosti "Acadia" zentativnom uzorku od 621 Skolske diece
konstruiran je na sveudilistu ACADIA, u dobiod 59 mjeseci do 12 godina i 3 mje-
Nova Scotia, Canada (Atkinson, Jonston seca (skupine od po 6 mieseci razlike) .
Lindsay, 19721 . On je u prvom redu, tre- Tillemans (1979) je omogudio da se taj
bao posluiiti pedagozima i defektolozima test koristi u naiim uvjetima. Trebalo ga je
u otkrivanju djece koja ce imati poteikoca najprije prevesti s engleskog jezika a negdje
u udenju (Novosel, 1983) . Takoder je tre- su bile potrebne i adaptacije. One su pro-
bao omoguiiti procjenu uzroka te3koda u vedene uskladivanjem engleskih i hrvatskih
udenju, da bi se djeci pomoglo pravovre- rijedi ili izraza. Naime, negdje je bila vai'
menim tretmanom da lakSe prebrode nas- na rijed u nekom odnosu ili njezin smisao,
tale teikoce ( Fisher, 1967). a drugdje rijei sama po sebi. Na sredu, bilo
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je dosta dikovnog materijala, pa tu nisu
bile potrebne nikakve adaptacije.
Na Zalost, mi nismo bili u mogudnosti
test baidariti na reprezentativnom uzorku
za SR Hrvatsku, nego smo baidarenje iz-
vriili na prigodnom uzorku od 609 diece.
Zeljeli smo da budu podjednako zastuplje'
na i gradska i seoska djeca, pa su zato oda-
brane dvije gradske i dvije seoske Skole na
Sirem podrudju Zagreba; u tim Skolama is-
pitana su sva djeca od prvih do sedmih raz'
reda. Tada jo5 naia djeca nisu polaziS u
Skolu sa Sest godina, te je na5 uzorak obu-
hvadao dobne skupine od 7,3 mjeseca do
13,9 mjeseci. I mi smo izvrSili evaluaciju
testa, koja je pokazala da je test dovoljno
pouzdan i valjan (Novosel, Mavrin-Cavor,
19851. Takoder smo proveli jednaku stan-
dardizaciju testa, kao lto je bila u kanad-
skim uvjetima, tako da su bruto-bodivi
pretvoren i u stand ard izirane.
2. PROBLEM
Cilj rada bio je ustanoviti da li postoje
razlike, te ako postole, da li su statistidki
znadajne u rezultatima kanadske i na5e
djece.
3. METODE RADA
3.1. Opb mjerrrcg instrumenta
Acadia test sastoji se od 13 subtestova,
koji ispituju razlidite senzomotori6ke i
kognitivne sposobnosti, koie determiniraiu
Skolski uspieh. Pearsonovi koeficilenti ko'
relacija izmedu rezultata razliditih dobnih
skupina u istom subtestu kretale su se u
skupu od 13 subtestova od .47 do .82.
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Subtestovi su ovi:
subtest 1 _ SLUSNA DISKRIMINA.





ORDINACIJA I MOGUCNOST SLI.
JEDA: vaZnost koordinaciie o6iju i





JA: percepcila manjih detalja u crte-
iima i poznatim i nepoznatim 5tam-





sobnost crtanja razli6itih geometrij-








JACIJA: sposobnost povezivanja sli-




SLIJED t slrntneule: u
slijedu oblika, rijeii i broieva, dilete
treba predvidjeti 5to logidki sliiedi.
Zahtileva se poznavanje numeridkog
sistema kao i upotreba klluda za de-
Sif riranje. ( Kephart 1 960).
SUbtESt 8 * SLUSNO PAMCENJE: iS.
phuie slu5no pamcenie putem dosie-
Canja brojeva unaprijed i unazad kao





ketegorizaciju i apstraktno rezonira-




BLAGO: poznavanie riieii i znadenie









uspostavljanje odnosa vidno prezenti-





djeteta da crta s naglaskom da po5-
tuje primat blizine, velidine i dr.
(Harris,1963).
3.2. lspitanici
Ve6 je spomenuto da se uzorak kanad-
ske djece sastojao od 621 djeteta od 5
godina 9 mjeseci do 12 godina i 3 mjeseca,
i bio je reprezentativan za podrudje King's
Countya, dok se na5 uzorak sastoiao od
609 djece od 7 godina i 3 mjeseca do 13
godina i 9 mleseci i bio je prigodan (5ire
zagrebadko podrudje, seoska i gradska dje-
ca) . Na Zalost, rye se skupine nisu mogle
usporediti, te je tako usporedeno od 16
mogu6ih, samo 10 grupa, koje su bile iz-
jednadene po dobi, tj. uienici u dobi od
7 godina i 3 mleseca do 12 godina i3 mje-
seca. Na taj nadin je u kanadskom uzop..u
bilo ukupno 499 djece, a u na5em 410 dje-
ce.
3.3. Metode obndbe rezultata
Rezultati su obratleni tako da su uspo-
redene aritmetidke sredine i standardne
devijacije za originalne, tj. bruto-bodove
kanadske i na5e djece. Gotovo svi subtes-
tovi sastojali su se od 20 destica, a kod ma-
niine ostalih, obradunavali su se bodovi
tako da je i opet maksimum postignutih
bodova i na tim subtestovima, tj. onih koii
su imali manje od 10 6estica, bio 20.
RaCunane su znadajnosti razlika izmetlu
aritmetidkih sredina za svih 10 grupa, kole
su bile komparabilne, te za svih 13 subtes-
tova, te su t-testovi bili pokazatefi znadaj-
nosti razlika.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Dobiveni rezultati pokazali su da u 5est
od ukupno trinaest subtestova Acadia tes-
ta ne postoje statistidki znadajne razlike
izmeclu rezuhata koje postiiu kanadska
djeca i onih kofe postiiu djeca iz zagrebai-
ke regije. Jednake ili gotovo iste rezultate
postigla su kanadska i naia djeca u subtes-
tovima: Vidna diskriminacija, Sluino-vitl-
na diskriminacija, Slijed i Sifriranje, Vje5-
tina stvaranja pojmova, Usvojeno jezidno
blago i Automatsko jeziino blago. Ve6i dio
ovih subtestova moZemo smatrati takvima
da se traii ili rje5avanle nekih problema ili
znanje, odnosno kognitivne sposobnosti.
Zanimljivo je da su u tom na5a i kanadska
djeca postigla podjednake rezultate.
Nasuprot tome, u subtestu Vidna aso-
cijacija kanadska djeca u 5est dobnih sku-
pina postiiu statistidki znaiajno viSe vri-
jednosti aritmetidkih sredina uz P(.05,
a u dvije dobne skupine vrijednosti arit-
metidkih sredina kanadske djece su viSe,
iako ne i statistidki znadajno razliiite od
onih koie nalazimo u odgovarajudim gru-
pama dlece zagrebadke regije, a u dvije
dobne skupine djeca iz King's Countya i
zagrebadka djeca postiZu iste vrilednosti
aritmetidkih sredina.
U subtestu Slu5na asociiacija isto je
tako uodljiv trend da kanadska djeca pos-
tiZu neSto viSe vriiednosti aritmeti6kih
sredina od djece zagrebadke regije, ali su
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razlike statistidki znadajne samo u dviie
najmlade dobne skupine (uz P(.05, od-
nosno P(.01).
Zaista izvanredne rezultate u usporedbi
s kanadskom djecom naSa su djeca postigla
u subtestu Crtanje, u kojem u svih deset
dobnih skupina vrijednost t-testova su sta-
tistidki znadajne uz P(.01.
Vrijednosti aritmetidkih sredina djece iz
zagrebaCke regije viSe su i statistidki zna-
dajno razlidite od vrijednosti aritmetidkih
sredina djece iz kanadske regije i u subtes-
tovima Vidno pamienje, Vidno motorieka
koordinacija i moguinost sliieda, Crtanje
oblika i SluSno pamienje u veiini dobnih
skupina, tj. u njih sedam do deset od ukup-
no deset ispitanih skupina.
Kako interpretirati dobivene rezultate
u clelini? MoZe se donekle pokuiati shvatiti
relativno bolji uspjeh naie djece "sretno
odabranim uzorkom". Naime, nai uzorak
nije bio odabran na isti nadin kao kanad-
ski. lpak, mi smo nastojali da budu podled-
nako zastupana kako gradska, tako i seoska
d jeca.
Moida moZemo bolje rezultate naie
djece u subtestovima koji se odnose na po-
drudja vje5tina crtanja tumaditi i neke vrste
nacionalnom predispozicijom u pojedinim
dijelovima Hrvatske (naivci, iitava sela gdje
manje-vi5e svi "slikaju")? Naravno da je
ova interpretacija vise nego nepouzdana,
pa moZe posluiiti samo kao jedna od mo-
guinosti da razumijemo navedene rezul-
tate.
Test "ACAD lA" vei se prilidno "udoma-
Cio" u na5im Skolama i sluii nestavnom
osoblju, a napose defektolozima. za ispi-
tivanja. Posebno je to dobro u situacija-
ma kad treba dijagnosticirati zaito neko
dijete ima problema u udenju, a oni se ne
odnose na socijalne ili druge probleme iz-
van vjeStina i sposobnosti koje se traZe od
uspjeinog udenika (Kurtz, Neiseorth. Laub,
19771.
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Tablica 1
Subtest "V idna asociiaciia"
Legenga uz tablice
N = broj ispitanika u odredenoj dobnoj skupini
X = aritmetiika sredina




testa znadajna uz P(O.Os
xx = vrijednost t 
- 




K ing's County Zagrebadka regija
N i s.D. N X S.D.
1 od7q.3mi.do7q.9mi. 56 12 2.5 30 t0 3 2,71xx
2. od7s.9mj.do8S.3mi. 47 12.5 3 42 11 4 1,52
3. od8g.3mj.do8s.9mj. 53 14 4 44 11 4 3,53xx
4. od8g.9mj.do9s.3mi. 46 14 4 35 12 4 2,52x
5. od 9 s. 3 mj. do 9 S.9 mi. 56 15 4 37 t2 4 3.O2xx
6. od 9 g. 9 mj. do 1O. S. 3 mj. zl9 16 3 41 '14 5 2,53x
7. od 10 g. 3 mj. do 10 g. 9 mj. 46 | 5,5 3 5l 20 4 6,52xx
8. od l0 g. 9 mj. do 11 g. 3 mi. u 16 4 45 15 4 0,83
9. od 11 g. 3 mj. do 11 g. 9 mj. 55 t7 3 41 't7 2
10. od11g.9mi.do12g.3mi. 37 17 3,s u 17 3
Br. Dobna skupina
King's County Zagrebadka regila
tN x S.D. N x s.D.
1 od7g.3mj.do7S.9mi. 56 13 5,5 30 10 6 23x
2. od7q.9mi.do8o.3mi. 47 t6 4 42 13 6 28"
3. od 8 g. 3 mj. do 8 s.9 mj. a3 15,5 4.5 4 13 7 1,9
4. od89.9ml.do99.3mj. 46 15 4 35 14 5 l,o
5. od99.3mj.do9g.9mj. 56 16 3.5 37 t5 4,5 1,2
6. od9g.9mj.do10s.3mj. 49 17 3 41 16 5 1.1
7. od 10 s. 3 mj. do 10 9. 9 mj. 46 16,5 3 51 16 5 0,9
8. od 10 g. 9 mj. do 11 g. 3 mj. g 17 3 45 17 3,5 0,5
9. od 11 g. 3 mj. do 11 g. 9 mi. 55 17.5 2 41 17 3 o,6




Subtest "Vidno motorna koordinaciia i mogucnost sli.ieda"
Subtest "Cnanje oblika"
Br. Dobna skupina
King's County Zagrebaika regija
N X S.D. N X S.D.
1 od7s.3mi.do7s.9mi. 56 6 5 30 10 5 3,6xx
2. od7g.9mj.do8s.3mi. 47 7 4 42 13 4 7,Oxx
3. od8g.3mi.do8s.9mj. 53 9 4,5 44 13 6 2,6xx
4. od8g.9mj.do9s.3mi. 46 9 4,5 35 r5 5 5,gxx
5. od9g.3mj.do9g.9mi. s6 11 5 37 15 4 43"'
6. od9g.9mi.do10S.3mi. 49 13 4 41 It) 4 3,0
7. od 10 9. 3 mj. do 10 9.9 mj. (46 12 4,5 51 16 4 5,0"
8. od 10 g. 9 mj. do 11 g. 3 mj. 54 13 4 45 13 6 0.5
9. od11g.3mj.do11g.9mi. 55 13,5 4 41 15 4 3,1
10. od 11 g. 9 mj. do 12 g. 3 mj. 37 13 3,5 44 15 4 .2,1
Br. Dobna skupina
King's County Zagrebadka regija
tN X s.D. N X S.D.
1 od79.3mj.do7S.9mj. 56 6 4 30 8,5 4 2,66xx
2. od7g.9mj.do8s.3mj. 47 7 3,5 42 11 4 411xx
3. od8g.3mj.do8S.9mj. 53 9 3.5 44 11 5 2,Ox
4. od8s.9mj.do9g.3mj. 46 9 4 35 11 3,5 2,46x
5. od9g.3mj.do9S.9mj. 56 11 4,5 37 14 4 2,98xx
6. od9g.9mj.do10g.3mj 49 12 3,5 41 15 4 3l7xx
7. od 10 g. 3 mj. do 10 g. 9 mj. 46 12 4 51 16 3.s 4.71xx
8. od l0 g. 9 mj. do 11 g. 3 mi. 54 r3 4 45 t3 4 o,26
9. od 11 g. 3 mj. do l1 g. 9 mj. 55 14 4 41 13 4 1,12
10. od 11 s. 9 mi. do 12 g. 3 mj. 37 12 4 4 14 3 1,08
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King's County Zagrebadka regila
tN X s.D. N x s.D.
1 od7g.3mj.do7S.9mi. 56 t3 4 30 to 5 3,27xx
2. od7g.9mj.do8g.3mj. 47 13 4,5 42 14 5 1,37
3. od89.3mj.dogg.9mj. 53 14 3,5 4 l4 5,5
4. od8g.9mj.do9g.3mj. 6 13,5 4 35 15 4 2,14
3. od99.3mj.do9s.9mi. 55 14 3,5 37 17 3 4,36"
6. od9g.9mj.do10s.3mi. 49 15 3 41 17 3 3,O7xx
7. od 10 9. 3 mj. do 10 g. 9 mj. $ 15 3 51 17,5 4 3,73^
8. od 10 g. 9 mi. do 11 g. 3 mi. 54 16 3 45 18 3 3,21
9. od11s.3mj.do11g.9mj. 55 17 3 41 19 2 3,12^^
10. od 11 9.9 mj. do 12 9.3 mj. 37 16 3 4 18 2 3,68^
Br. Dobna skupina
King's County Zagrebadka regija
IN X S.D. N x s.D.
1. od7q.3mi.do7s.9mi. 56 6 3 30 5 3
2. od7s.9mj.do8s.3mi. 47 7 3 42 10 3 4,39xx
3. od8g.3mi.doBg.9mj. tiil 9 3 4/l r0 3 1,0
4. od8g.9mj.do9S.3mj. 46 9 3 35 11 3 2.g1xx
5. od9g.3mj.do9s.9mi. 56 9 3 37 11 3 291'x
6. od9s.9mj.do10g.3mj. 49 11 3,5 41 13 3 3,47xx
7. od 10 g.3 mj. do 10 9.9 mj. 116 11 3 51 13 3 3,73xx
8. od 1O g. 9 mj. do 11 g. 3 mj. u 12 3 45 14 2 4.60xx
9. od 11 g. 3 mi. do 11 g. 9 mi. 55 12 3 41 15 2 6,1 7xx





King's County Zagrebadka regija
tN X S.D. N X s.D.
'I od7g.3mi.do7s.9mi. 56 9.5 3 30 l5 2 gg2xx
2. od7g.9mj.do8S.3mj. 47 10 3 42 15 3 7,1gxx
3. od89.3mj.do8S.9mi. 53 10 3 4 15 3 g,44xx
4. od 8 9.9 mj. do I S. 3 mj. 6 10 3 35 r5 3 734xx
5. od 9 9.3 mj. do 9 S.9 mj. 56 11 3,5 37 15 2 5,35xx
6. od9s.9mj.do1Og.3mj. 49 12 3 41 16 1.5 9,36^x
7. od 10 g. 3 mj. do 10 g. 9 mj. 46 12 3 5l 17 2 8,49xx
8. od 10 g. 9 mj. do 11 g. 3 mj. il 13 3,5 45 15 2 3,O1xx
9. od 1l g. 3 mi. do 11 9.9 mj. 55 14 2,5 41 15 2 2,61xx
10. od11g.9mj.do12g.3mi. 37 t2 2 4 14 3 4,31
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A COMPARISON OF RESULTS OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS IN ACADIA
TEST OF DEVELOPMENTAL ABILITIES tN CANADA AND THE SOCIALIST
REPUBLIC OF CROATIA
Summary
The Acadia Test of developmental abilities was translated from English to Croatian, and adapted
when necessary. lt wG validated in a group of 609 pupils attending first to seventh grade in elemen-
tary schoob in Zagreb and its surroundings, in the Socialist Republic of Croatia. The test was origi-
nally constructed in Canada, and standardized in King.s County, Nova Scotia.
The Acadia Test is now used by teachers and special educators to discover children who might
have, or already manifest, learning disabilities. The Acadia Test consists of 13 subtests which are
used for the assessment of aptitudes and abilities important for academic achievement. In this paper
differences as well as similarities betv\reen the resuhs achieved by the pupils in the standardization
sample in King's County, Canada, and those in the sample of pupils attending schools in and near
Zqreb are presented and discused. In almost half of the subtests, i.e. in six out of the total of 13
lests, there are no significant differences between the results achie\red by Canadian and those achierred
by Croatian pupils in most of the age groups. In the subtest of Visual Association Canadian children
aschieve better results in some age groups. Croatian children achieve better results, but not in all the
age groups, in subtests of Visual-motor Coordination, and Purcuit, Figure Drawing, Visual Memory,
Auditory Memory, and Drawing.
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